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กวา ไมเปนพิษ ไมมีสวนผสมของสาร CFC ท่ีทําลายส่ิงแวดลอม จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะสามารถนํามาใช
ทดแทนสารทํางานในปจจุบันได 
 




Over the past decades absorption refrigeration system has been given more and more 
attentions from researchers as thermal energy is used as main energy to drive the system. Working 
fluids use in the system play an important role in improving the system’s performance. This research 
studied a solar absorption refrigeration system using potassium formate/water as working fluid pairs by 
developing the mathematical model to theoretically investigate the characteristic of the system, factors 
effecting the performance of the system, and performance of the system at different operating conditions. 
According to the simulation results, using potassium formate/water as working fluid pairs in the solar 
absorption refrigeration system indicated similar characteristic as using lithium bromide/water as working 
fluid pairs but slightly less overall performance. The different in COP is about 0.05. As potassium formate 
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has higher vapour pressure than lithium bromide, the temperature of absorber should be considered 
when using in the system. Also, the solar absorption refrigeration system using potassium formate/water 
as working pairs requires operating at higher condenser temperature than using lithium bromide/water. 
However, due to lower cost, non-toxic and no CFC’s contained potassium formate does show potential to 
be a replacement working pair to the conventional one.    
 
Keyword: Absorption Refrigeration Systems, Solar Absorption Refrigeration Systems, Alternative 








เ พ่ื อ ตอบสนองต อ ค ว ามต อ ง ก า รขอ ง ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ ประเทศ
ไทยมีแสงอาทิตยเกือบตลอดท้ังป โดยพลังงาน
แสงอาทิตยมีคาประมาณ 17 MJ/m2day ซึ่งมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช
เปนประโยชนได [1] พลังงานแสงอาทิตยสามารถ
ผลิตน้ํารอนไดโดยใช ตัวรับรังสีอาทิตย (Solar 
Collector) ปจจุบันการใชเครื่องทําน้ํารอนดวย
พลังงานแสงอาทิตย  ไดนิยมแพรหลายอยาง














ท่ี อุณหภูมิคอนขางต่ํ า เชน การทํางานในชวง





สิทธิประสิทธิภาพ (Coefficient of Performance, 
COP) ของระบบอยูในเกณฑตํ่า [2-5] สารละลายลิ
เธียมโบรไมดแมจะไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และใหคา COP ของระบบที่สูงกวาการใชสาร
แอมโมเนียและน้ําเปนสารทํางาน (COP ~ 0.6) [6-
7] แตมีราคาท่ีสูง ไมสามารถทํางานท่ีอุณหภูมิตํ่าได 
เมื่อทํางานท่ีอุณหภูมิและความเขมขนสูงก็อาจจะ
เกิดการตกผลึก ซึ่งจะกอปญหาใหกับระบบได 
งานวิ จั ยจํ านวนมากไดมุ ง เนน ในการ พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ สารทํางานชนิดใหมไดมีการ
ทดลองทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ [8-11]  
สารโพแตสเซียมฟอรเมตเปนสารท่ีมีคุณลักษณะ
ทางกายภาพหลายประการท่ีสามารถจะนําไปใชเปน
สารตัวดูดซึมท่ีดีได [12-13] โดยมี ลักษณะเปน
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มีความเปนพิษนอยกวา (pH 9-10) เมื่อเทียบกับลิ












COP  สัมประสิทธิประสิทธิภาพ 
h  เอนทาลป (kJ/kg)  
m อัตราการไหล (kg/sec) 
SCR อัตราสวนการไหล 
T อุณหภูมิ (K) 
Q พลังงานความรอน (kW) 















แสงอาทิตยแสดงดังรูปท่ี 1 ไอของสารทําความเย็น 
(Refrigerant) ท่ีความดันต่ําจากเครื่องระเหย 
(Evaporator) จะถูกดูดซึมโดยสารละลายเขมขน 




















รูปท่ี 1   










COP +=   (1) 
 
การวิเคราะหโดยอาศัยหลักการอนุรักษพลังงานและ
การอนุรักษมวลที่อุปกรณตางๆในระบบ พบวา  
 
817 mmm +=    (2) 
881177 XmXmXm +=  (3) 
778811 hmhmhmQGen −+=  (4) 
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hh −+=  (9) 
งานท่ีปอนใหกับปม พิจารณาไดจาก 
65656 )( vPPhh −+=   (10) 
656 )( vPPWPump −=   (11) 
 
และจากหลักการสมดุลพลังงานท่ีเครื่องระเหย ชุด
ดูดกลืน และคอนเดนเซอร พบวา 
55101044 hmhmhmQAbs −+=  (12) 
)( 211 hhmQCond −=   (13) 












รูปท่ี 1 วัฎจักรทําความเย็นแบบดูดซึมโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย 
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กําหนดคงท่ีไวท่ี 5 กิโลวัตต สําหรับทุกสภาวะการ




ผลกระทบกับการทํางานของระบบโดยรวม   












State T(°C) P 
(kPa) 




75 8.7 0 0.002 
- Condenser 
ref exit 
43.3 8.7 0 0.002 
- Evaporator 
ref exit 
5 0.86 0 0.002 
- Generator 
sol inlet 
65 8.7 49.9 0.029 
- Generator 
sol exit 
75 8.7 53.9 0.027 
- Absorber sol 
inlet 
29.8 0.86 53.9 0.027 
- Absorber sol 
exit 













75 9.5 0 0.002 
- 
Condenser 
45 9.5 0 0.002 
- 
Evaporator 
5 0.86 0 0.002 
- Generator 
sol inlet 
65 9.5 73.13 0.041 
- Generator 
sol exit 
75 9.5 77.13 0.039 
- Absorber 
sol inlet 
31.6 0.86 77.13 0.039 
- Absorber 
sol exit 
25 0.86 73.13 0.041 
 
 
จากผลดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นไดวา
อัตราการไหลของสารทํางานรวมของระบบ คือ 
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อุณหภูมิของเคร่ืองระเหยเทากับ 5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของอุปกรณแยกสารทําความเย็นเทากับ 75
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80%wt ทําใหอุณหภูมิตํ่าสุดท่ีเปนไปไดของคอนเดน  


























การเป ล่ียนแปลงของค า สัมประ สิทธิ์
ประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นแบบดูดซึมโดย
อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตยเมื่อระบบทํางานท่ี














      อัตราสวนการไหลของสารทํางานในระบบเปน
ปจจัย ท่ี สําคัญในการพิจารณาการทํางานของ
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